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Preface
The Second International Meeting on Continuum Theory was held July 3–5, 2003, at the Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla in Puebla City, México. The first one was held three years earlier at the same place. This
international meeting was attended by nearly 70 participants, and the program consisted of 16 talks on several topics
on Continuum Theory.
The members of the organizing committee were:
Raúl Escobedo (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)
Alejandro Illanes (Universidad Nacional Autónoma de México)
María de Jesús López (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)
Sergio Macías (Universidad Nacional Autónoma de México)
Verónica Martínez de la Vega (Universidad Autónoma Metropolitana)
The organizers thank the staff of the Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla for their cooperation.
We appreciate the support received from our sponsors:
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, and
Sociedad Matemática Mexicana.
The guest editors thank the authors for their submissions and the referees for their careful review of the manu-
scripts. Finally, we express our gratitude to Professor Jerry Vaughan for his assistance during the preparation of these
Proceedings.
The guest editors regret the passing of Professor Janusz J. Charatonik on July 11, 2004, to whom this Proceedings
are dedicated.
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